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After another successful annual conference, it’s time to publish
the summer issue of the Bulletin, and we find that an issue once
envisioned as being “the light one” has evolved into “the big
one.” As you rest at the cottage, or take a break from the pres-
sures of researching and writing, we hope that you enjoy the
range of reading material that we have collected this time
around, and appreciate that the addition of advertising is pro-
viding substantial financial support for this publication.
The conference at Carleton in May marked the end of a 
critical transition period for our association. We the editors are
grateful to our past-president, Craig Heron, for all the difficult
decisions he made which have fundamentally changed how the
CHA will operate as an organization. We have lived through this
with him, and supported him through the hiring process and
financial stresses, and we know the role that he played in assur-
ing that change would happen. Thank you Craig.
Et bienvenue Mary Lynn Stewart, qui entreprend son 
mandat à la présidence! Mary Lynn laissera certainement son
empreinte sur la Société elle aussi. Spécialiste de l’histoire
française, notre nouvelle présidente démontre un intérêt 
particulier pour ce que l’on qualifie un peu maladroitement
d’histoire « internationale », ou non-canadian en anglais. Ces
deux termes ne paraissent toutefois pas les plus adéquats pour
définir les historiens canadiens qui s’intéressent à d’autres 
parties du monde. Si vous avez de meilleures suggestions,
s’il-vous-plaît, faites-nous les parvenir. Il doit y avoir un terme
moins négatif que non-canadianists et plus précis qu’historiens
« internationaux » pour définir ces spécialistes qui sont de plus
en plus nombreux parmi les membres de la SHC.
Ce numéro du Bulletin contient toutes les informations
habituelles pour cette période qui suit l’Assemblée générale
annuelle de la Société. Vous y trouverez, en plus du procès-
verbal de l’Assemblée générale, la présentation des gagnants 
des prix attribués pour les meilleures publications. Quelques
notices nécrologiques rappelleront aussi à votre mémoire la 
carrière de quelques-uns des historiens canadiens qui sont 
disparus au cours de la dernière année. Le texte de la résolution
adoptée par l’Assemblée générale concernant la décision-cadre
du Conseil de l’Union Européenne contre le racisme et la 
xénophobie est aussi reproduit dans ces pages.
Michel nous livre encore une fois ses « Nouvelles du 130 rue
Albert », la chronique web est cette fois présentée par John Lutz,
qui nous explique ce que tout étudiant des cycles supérieurs
devrait savoir sur le web. Jean-François Lozier, le représentant de
ces étudiants des cycles supérieurs, nous dévoile quant à lui les
résultats d’une intéressante étude qu’il a faite sur l’évolution des
tendances chez les étudiants en histoire à la maîtrise et au doctorat.
Le Comité d’histoire des médias et de la communication
(CHMC) prend également la parole pour s’adresser aux mem-
bres de la SHC, un exemple que nous espérons voir suivre par
d’autres groupes affiliés de la Société dans les prochains
numéros. Spécialistes de l’histoire militaire, économique, de la
sexualité, etc., le Bulletin est là pour vous aider à rejoindre vos
collègues, que ce soit pour organiser des colloques, discuter de
vos recherches ou simplement partager des informations utiles.
Finalement, nous ouvrons une nouvelle série aujourd’hui 
avec la publication du texte de Stephen Royle, de la Queen’s
University à Belfast. « Le Canada vu de l’étranger » veut 
présenter des chercheurs ou des groupes de chercheurs qui,
de l’étranger, s’intéressent à l’histoire canadienne. Après l’Irlande
du Nord, c’est de l’Allemagne qu’il sera question dans le
prochain numéro, avec le compte rendu d’une visite que j’ai
récemment effectuée au John F. Kennedy Institut für
Nordamerikastudien de la Freie Universität Berlin.
Bonne lecture!
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Brian McKillop thanking our Keynote Speaker Gerald Friesen.
Brian McKillop remerciant Géerald Friesen après son 
discours-programme.
